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/ October  2015 29广东经济
护，对几内亚比绍木材加征新的税费，按照目
前世界和中国木材市场价格，中国进口每个木
材货柜损失约为1324美元。同时，不排除几
内亚比绍还会制订另外新的政策。
促进粤非经贸合作的建议
长期以来，中国与非洲经贸合作进一步发
展，必须克服挑战和各种问题。广东外经贸具
有一定优势，在对非经贸合作中具有重要地位
和作用，必须发挥在资本、技术和管理方面的
优势，积极调整商品结构，进一步拓宽和深化
与非洲的经贸合作领域。
（一） 加强对非洲各国经济社会情况的
深入研究。
非洲地域广阔，经济条件落后，发展层次
多元化，自然环境、民族文化和社会发展复杂
多样，必须加强研究，弄清非洲的社会经济发
展实际情况，这样有助于开发符合当地实际、
有需求、有效益的项目，例如积极参与非洲加
工业和制造业升级发展，进一步开发非洲人力
资源、提高劳动力素质等，进一步密切和深化
双方经贸合作的基础。
（二） 培育非洲新的贸易增长点，进一
步扩大对非贸易规模。
首先，积极扩大从非洲的进口，推动非洲
出口贸易，积极解决贸易不平衡问题；其次，
利用合理渠道，培育商品市场，逐步提高出口
商品的规模和档次。除继续增强机电、电信等
市场的竞争力外，还可以在食品、服装等行业
日益成熟的技术和产品领域拓展市场空间，树
立企业和产品的品牌形象，提升空调、小家
电、电子通讯等产品在非洲的知名度。最后，
积极做好信息资讯交流，及时了解非洲国家对
中国产品可能采取的贸易保护主义措施，避免
贸易摩擦发生。 
（三）加快实施“走出去”战略，深化对
非洲资源开发和产业投资。
广东“走出去”已经取得了初步成就，有
待于切实采取有效措施，进一步鼓励企业“走
出去”到非洲投资，一是直接参加当地矿藏、
石油等资源的开发，加强资源与能源方面的合
作。二是直接利用非洲当地资源，就地进行加
工和出口，解决当地就业和经济发展。三是加
快产业合作，在优势项目中扩大在非洲投资，
引导在非洲加工贸易企业由粗放型向高附加
值、高科技含量的效益型转变。通过投资和产
业合作开拓市场和开发资源，扩大广东与红海
湾及东非国家的贸易往来，促进双边贸易的平
衡发展。
（四）充分利用广东经济优势和实力，积
极参与“海上新丝路”建设。
“海上丝绸之路”的红海湾及印度洋西
岸航段，主要有也门、埃及、苏丹、厄立特
里亚、吉布提、索马里、肯尼亚、坦桑尼
亚、莫桑比克9个国家。该航段区域面积达
714万平方公里，2012年人口约2.75亿，但
是经济基础落后。广东是非洲的重要经贸伙
伴，广东与非洲的贸易占全国20%左右，并保
持较大的顺差。广东有条件和有责任积极配
合国家战略，充当海上丝绸之路建设的“排
头兵”，率先推进广东与沿线各国经贸、科
技、文化的交流合作关系，在国家战略中发
挥应有的作用。积极参与该航段港口及其腹
地交通基础设施的投资建设，并加强对东非
国家民生工程的支援。
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